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Dossier temàtic
A l’entorn del 1714.
Sabadell / Barcelona / Catalunya
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1  “Catalunya era, a començament del segle xviii, un Estat “complet”, amb tots els atributs d’una entitat sobirana i totes les funcions pròpies 
d’una comunitat política evolucionada. El fet que el titular d’aquella sobirania i l’exercici d’una part d’aquestes funcions fossin compartits 
amb d’altres entitats equiparables, [...] fa que hom tendeixi a parlar d’autonomia (en el sentit modern) i no pas d’independència en referir-
se a la Catalunya dels segles xvi i xvii. Cuitem a aclarir que això, que és acceptable des del punt de vista polític, és confusionari pel que fa 
a les estructures institucionals. Mirada sota aquest prisma, Catalunya era ben bé una societat perfecta, com qualsevol dels altres regnes, 
principats o repúbliques sobirans de l’Europa del temps.” Víctor Ferro, El	Dret	Públic	Català.	Les	Institucions	a	Catalunya	fins	al	Decret	
de Nova Planta, Vic: Eumo, 1987, p. 442-443.
2  Albert Garcia espuche, Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña 1550-1640, Madrid: Alianza Editorial, 1998.
Enguany es compleixen els tres-cents anys de la resistència a ultrança i posterior capitu-
lació de Barcelona davant l’exèrcit borbònic francocastellà de Felip V. Per als catalans 
va ser un episodi clau de la Guerra de Successió a la corona de la monarquia hispànica. 
Representà l’anorreament de les seculars institucions i constitucions catalanes i, en defi-
nitiva, la fi de l’estat català,1 el qual quedà annexionat a la Corona de Castella. 
Davant d’un fet cabdal per a la història de Catalunya –i, doncs, per a la de Sabadell– com 
aquest, el Consell de Redacció de la revista Arraona va pensar que no era només oportú, 
sinó també necessari, dedicar-hi el dossier temàtic. Diem necessari perquè tot i la impor-
tància de la Guerra de Successió no tenim cap recerca a Sabadell sobre aquest fet històric. 
Si de la Guerra de Successió teníem fins ara una absència de recerques, aquestes 
mancances les trobem també a tot el Sabadell de l’època moderna. Si bé és cert que 
tenim recerques importants sobre la vila de Sabadell dels segles xvi, xvii i xviii, no 
menys cert és que cal encara escatir molt sobre la manufactura, l’agricultura, els fluxos 
comercials i la societat sabadellenca d’aquest període, sobretot pel que fa a l’alta edat 
moderna. D’aquí que aquest dossier no l’hàgim centrat exclusivament en la Guerra de 
Successió, sinó també en el Sabadell de l’època moderna.
En aquest sentit, l’objectiu inicial del dossier era molt ambiciós: a més de començar 
a investigar la Guerra de Successió a Sabadell, es volia comprovar la hipòtesi que la 
petita vila de Sabadell va entrar a formar part de la xarxa urbana i mercat català integrat 
de què parla Albert Garcia Espuche.2 Tanmateix, factors aliens al Consell han tingut 
com a conseqüència un greu escurçament del temps de què els historiadors han disposat 
per fer les recerques. Aquest fet ha condicionat en gran manera el dossier i ha impos-
sibilitat assolir aquest repte. Esperem que en una propera ocasió es pugui emprendre 
aquest objectiu.
Nogensmenys, aquest dossier ens permet començar a aprofundir en àmbits que van 
de l’activitat econòmica i el treball menestral a l’estructura de la propietat pagesa, de 
l’art vilatà a la religiositat i la sociabilitat i de la posició del clergat davant la Guerra 
de Successió a l’anàlisi de les cartes que el duc de Berwick va enviar als consellers de 
Sabadell, passant per l’arqueologia d’època moderna a Sabadell.                                Y
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La recerca de Lídia Torra Fernández ens descriu l’activitat econòmica i el treball menes-
tral, així com el mercat laboral i la mobilitat laboral del Sabadell dels segles xviii i xix. El 
buidatge exhaustiu dels capítols matrimonials i l’anàlisi poblacional resulten unes valuoses 
fonts per aproximar-nos als canvis demogràfics i les noves relacions que aquests varen 
establir “entre les famílies en termes professionals, econòmics, de patrimoni i d’herència”.
El rodal agrícola de Sabadell (i de les parròquies de Jonqueres i de Sant Julià d’Al-
tura, del terme veí de Sant Pere de Terrassa) i l’estructura de la propietat pagesa centren 
l’estudi d’Esteve Canyameres Ramoneda. La recerca incideix en l’evolució d’aquesta 
propietat, especialment en la dels masos i els seus canvis de propietaris, que donaran pas 
al sorgiment de nous grups socials dins aquest món, com són els masovers, o a l’“allibe-
rament” de terres que posteriorment s’establiran a rabassa morta. 
Un aspecte cabdal en l’època moderna que marcava de ple la vida dels homes d’aquest 
temps era la religió. Josep Alavedra Bosch ens endinsa a l’església de Sant Feliu i la reli-
giositat i sociabilitat de la vila de Sabadell dels segles xvi i xvii. Confraries –de devoció 
i de gremi–, processons i l’important paper del Consell de la vila en l’entramat religiós 
–en aquesta època resulten pràcticament indestriables les esferes civil i religiosa– són 
analitzats en aquesta recerca.
La religió també marcarà en bona mesura l’art vilatà de l’època. Art vilatà comprès 
entre la Guerra dels Segadors i la Guerra de Successió, especialment retaules, i artistes 
forjadors d’aquest art que ens descriurà en Santi Torras i Tilló. La recerca compta amb 
una nova i important aportació sobre el convent dels caputxins, amb la troballa dels plà-
nols de la planta del convent conservats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
Ismael Almazán Fernández ens fa una radiografia de la conflictivitat i l’ordre social de 
la vila de Sabadell durant el segle xvii. Una detallada –i desglossada– anàlisi dels delictes 
de tipus violent –i de les armes implicades en aquests successos– mostra una davallada 
del nombre de delictes penals respecte els civils, així com una evolució cap a formes 
menys agressives de violència. Alhora l’autor ens exposa els perquès d’aquests canvis, 
tant en la criminalitat com en la criminalització, que fan els tribunals. Almazán estudia 
com aquestes conductes violentes tenien capacitat de provocar un desordre social que 
anava més enllà del delicte concret. 
El camp arqueològic, que amb el boom immobiliari ha tingut una època d’auge a 
Sabadell, ha fet importants avenços en aquests darrers 25 anys. Mig centenar d’interven-
cions en són la prova. Jordi Roig Buxó ens descriu i aprofundeix en la transformació de 
la vila fortificada baixmedieval i el desenvolupament dels tallers de vidre i de terrissa, les 
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seves característiques, producció i localització. Roig destaca el taller de vidre de la plaça 
de Sant Roc, que constitueix el primer obrador de vidre d’època renaixentista conegut 
arqueològicament a Catalunya.
En l’àmbit de la Guerra de Successió, en Gustau Erill i Pinyot fa una acurada i tre-
ballada aproximació al clergat a Catalunya durant la Guerra de Successió, centrada es-
pecialment als bisbats de Barcelona i de Vic. La recerca analitza, entre altres aspectes, 
la posició del Braç eclesiàstic de la Diputació del General a les corts catalanes i al llarg 
de la guerra; els bisbats al llarg de la guerra i, especialment, el posicionament dels seus 
bisbes i canonges; l’actitud adoptada pe les principals ordes religioses; els religiosos més 
significats; els capellans castrenses; les represàlies de Felip V –que cita com a IV, d’acord 
amb la línia catalana– contra els clergues austriacistes i l’exili. Un article, en definitiva, 
que s’endinsa en un àmbit molt poc investigat com és el de l’actitud de l’Església cata-
lana davant la Guerra de Successió i que, pensem, n’esdevindrà un punt de referència. 
Una segona recerca centrada en la Guerra de Successió ens mostra la correspondèn-
cia que el duc de Berwick va adreçar als consellers de la universitat de Sabadell. Josep 
Abad i Sentís analitza les 14 cartes que del 21 de juliol al 7 d’octubre de 1714 el coman-
dant en cap de l’exèrcit borbònic adreçà als consellers d’una exhausta econòmicament i 
desesperada –en el camp, polític i militar– vila de Sabadell. Unes cartes que mostren el 
forçat canvi de bàndol de les autoritats sabadellenques els mesos finals de la guerra i les 
duríssimes amenaces de Berwick si la vila no restava fidel a Felip V. 
Jordi Torruella i Llopart parla d’aquesta correspondència des del punt de vista arxi-
vístic. Torruella cerca altres fonts documentals per comprovar i aportar més dades a la 
versió de Bosch i Cardellach sobre el fet que aquestes cartes es varen emprar com a mèrit 
a al·legar a la Cort en el context del plet tingut entre els ollers de Sabadell i els de Barce-
lona, els quals s’oposaven a la lliure entrada d’atuells de terrissa procedents de Sabadell. 
Al final de l’article s’obren interrogants i hipòtesis sobre la història arxivística d’aquestes 
cartes, alhora que es planteja la qüestió de si s’ha perdut una carta pel camí, “ja sigui an-
terior al 21 de juliol o bé situada entre aquesta data i el 23 d’agost”.
Com a cloenda al dossier, hi ha la transcripció d’aquestes cartes del duc de Berwick, 
més la significativa circular de 17 de setembre que el comandant en cap de l’exèrcit bor-
bònic adreça a tots els pobles de Catalunya. Transcripcions fetes per Josep Abad i Sentís 
i revisades per Joan Comasòlivas i Font.
